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40% de carn de tota Espanya).
????????????????????????????????????????????????????????
persones per a treballar en un sector poc atractiu. Treballadors
??????? ?????????????????????????? ??????
01 Catalunya ????????????????????????
Actualment existeixen a Catalunya varies plantes per tractar els
purins, tot i que normalment, grans quantitats d'aquest residu,






subterranis que subministren a comarques d'arreu.
02 Osona Focus local
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? 5,5 porcs per habitant.
?????????????????????????????????????????????????????
gestionar, que vist des de diferents persectives poden significar
una oportunitat de canvi.
